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OOGSTSYSTEMEN DEEL III
Tabel.Plukprestatie,percentagevruchtenmetbutsschadeperklasse,entotalekostenbij
optimalebenuttingvandeoogstsystemen
* Waarden binnen een rij met dezelfde letter verschillen niet significant van elkaar (p =0,05).
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Eindconclusie
De arbeidsomstandighedenzijn het beste
bij depluk-o-trak, maardehogejaarlijkse
vastekostenkunnen eenbelemmeringzijn
voor gebruik.De pluktrein washet goed-
koopste oogstsysteemmaarscoordeslech-
tervanwegebukken in devoorraadkist.
Bij de oogstbandis hetwegleggenvande
vruchtenhetgunstigst,maarvoor depluk-
prestatieis hetvanbelangdat in combina-
tiemeteenanderoogstsysteemgeplukt
wordt. Ondanks de relatieflagekostenbij
deplukkar metplukemmeris dit systeem
af teradenvanwegede belastendearbeids-
omstandigheden.
Het rapport meteenuitgebreidebeschrij-
ving vanhetonderzoek is vanafnovember
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Kosten
Bij eenoptimalecapaciteitwarende kos-
tenbij depluktrein het laagst(tabel).De
oogstbandhaddehoogstekosten.Daar-
naasthadde oogstbandnaasthogejaar-
lijkse kostenalsgevolgvan deinvestering
in demachine,ook redelijk hogearbeids-
kosten ondanksdat er bij de berekening
vanuit is gegaandat deplukkers tijdens
hetverzettenaaneenanderoogstsysteem
door kunnen plukken. De investerings-
kostenvan deplukkar metplukemmer
warenrelatieflaag,maarvanwegehogere
arbeidskosten,kwam dit oogstsysteemer
qua totalekostenniet hetgunstigstuit. De
pluk-o-trak wordt quainzet meerrenda-
bel bij eenboomhoogtetot 3,5m. De ver-
hoogdeproductieweegtop tegende extra
kosten.
Kwaliteit
Bij de oogstbandendepluktrein bleekeen
lichte extrabutsschadete ontstaan(2,5%
meer)in vergelijkingmetdepluk-o-trak
en deplukkar metplukemmer,waardoor
opbrengstdervingontstaat(tabel).Er wa-
ren geenverschillentussende oogstsyste-
mentenaanzienvan openbeschadigingen.
Gem. pluksnelheid in kg per uur
per persoon, alleen plukken
Gem. plukprestatie in kg per uur
per persoon totaal*
Minder dan 1 em' buts
Tussen 1 tot 2,5 em' buts
Totaal *
Kosten per hectare (euro/heetare)
Jaarkosten
Arbeidskosten
Brandstofkosten
Opbrengstderving vanwege niet meenemen
vruchten klasse2 bij productie van 45.000kg/ha
Opbrengstderving kwaliteitsverlies
Totale kosten bij optimale capaciteit
Vruehten met butssehade(%)
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het goedkoopst
OnderzoekersvanWagenin-
genDR hebbenin hetkader
vanhetArboconvenant
AgrarischeSectorenvier
verschillendeoogstsystemen
onderzocht.Dit artikel,deel
III,geeftderesultatenvan
hetonderzoektenaanzien
vandeplukprestatie,dekwa-
liteitvanhetgeoogstefruit
endekostenvergelijking.
e gemetenplukprestatieswaren
gemiddelderghoog (tabel).De re-
denhiervanis dat gemetenis on-
der optimaleweersomstandigheden,bij
eeneerstepluk J onagoredvan 70 ton per
hectare,endat er in de berekeningis uitge-
gaanvanoptimaleomstandigheden,zoals
eenoptimaleboomhoogtebij depluk-o-
trak en bij de oogstbanddat deplukkers
, door kondenwerken tijdenshetverzetten.
De plukprestatieis vastgestelddoor het
!metenvandetijdsduur van hetplukken
Ivanhonderdvruchten,dus niet eengemid-
. deldevaneenheledag.
, De totaleplukprestatiebij de
pluktrein wasbetrouwbaarhoger
danbij deandereoogstsystemen.
Zonder bijkomendewerkzaamhe-
denmeetenemen- zoals trans-
port enhetwisselenvan kist enrij
- was depluksnelheidvan de
plukkers bij deoogstbandechter
het hoogst. lndien echterbij de
, oogstbandgeenanderoogstsys-
teemgebruiktkanworden tijdens
hetverzettenvanhetapparaat,
iwas deplukprestatie,inclusiefver-
zetten,269,7kg per uur perper-
soon. Bij depluk-o-trak wasde
plukprestatiebij bomenvan maxi-
maal2,5m hoog gemiddeld252,8
kg per uur perpersoon.Bij slechte
weersomstandighedenis deoogst-
bandin hetvoordeel,omdat
slechtseenmaalop enneerdoor
eenrij geredenhoeft teworden.
De getallenin de tabelzijn overi-
gensdeuitkomstenvanbereke-
ningenin eenoptimalesituatie.
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